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COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  COMMTSSTON 
LA LIBRE CIRCULATION DE LA MAIN-D'OEUVRE 
ET LES MARCHES DU TRAVAIL 
DANS LA CEE  - 1967 
ANNEXES  STATISTIQUES 
FEVRIER 1967 COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  COMMISSION 
LA LIBRE CIRCULATION DE LA MAIN-D'OEUVRE 
ET LES MARCHES DU TRAVAIL 
DANS LA CEE  - 1967 
ANNEXES  STATISTIQUES 
FEVRIER 1967 LES  APPORTS  DE  MAIN-D'OEUVRE  ETRANGERE 
et leur incidence  sur la progression  des 
effectifs salariés 
1958  - 1965 Année 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
EVOLUTION  DE  L'EMPLOI  SALARIE.  ET  DE  L'EMPLOI 
SALARIE  ETRANGER 
BELGIQUE 
(1961  - 1965) 
Emploi  salarié  Main-d'oeuvre  étrang.  Taux  de  participa- Pourcentage  des 
occupée  tion de  la m.o.  eff.  étr.  sur 
étrang.  à  la pro- l'emploi  sala-
gression de  l'em- rié 
(Moyenne  annuelle  1)  Estimation  (1)  ploi  salarié 
2.646.000  154· 232  5,82 
+  66.000  +  3. 268  4,95% 
2.712.000  157.500  5,80 
+  44.000  +  8.500  19,31  % 
2.756.000  166.000  6,02 
+  63.000  +  19.000  30,15% 
2.819.000  185.000  6, 56 
+  44.000  +  15.000  34,09% 
2.863.000  200.000  6,98 
(1)  Source:  Données  communiquées  par le Ministère  de  l'Emploi et du  Travail 
ALLEMAGNE 
( 1958  - 1963) 
Moyenne  annuelle 
Année  Emploi  salarié  Main-d'oeuvre  étrang.  Taux  de  participa- Pourcentage  des 
occupée  tion de  la m.o.  eff.  étr.  sur 
étrang.  à  la pro- l'emploi  sala-
gression de  l'em- rié 
ploi salarié 
1958  19.408.000  127.000  ~a)  o, 65 
+  356.000  +  40.000  11 '24 % 
1959  19.764 .ooo  167.000  (a)  0,84 
+  567 .ooo  +  112.000  19,75 % 
1960  20.331.ooo  279.000  (a)  1,37 
+  399 .ooo  +  194.000  48,62% 
1961  20.730.ooo  473.000  2,28 
+  323 .ooo  +  156.ooo  48,30 % 
1962  21.053 .ooo  629.000  1  '99 
+  277 .ooo  +  144.000  57,60% 
1963  21.303 .ooo  773.000  3, 63 
+  244 .ooo  +  129.ooo  52,87  % 
1964  21.547.000  902.ooo  4,19 
+  294  +  217.000  73,81  % 
1965  21.841 .ooo  t.119.ooo  5,12 
1 
(a)  Situation au  31  juillet 
Source:  Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
3 1 
(suite) 
LUXEHBOURG 
( 1961  - 196  5)  ( 1 ) 
Année  Emplol  salarié  (1)  Main-d'oeuvre  étrang.  Taux  de  participa- Pourcentage  des 
occupée  tion  de  la m.o.  eff.étr.  sur 
étrang.  à  la pro- l'emploi  salari 
gression  de  l'em-
ploi salarié 
1961  96.700  20.900  21,6 
+  1.700  +  1.500  88,23 % 
1962  98.400  22.400  22,7 
+  600  +  400  66,6  % 
1963  99.000  22.800  23 
+  2 .400  +  2. 400  100  ~ 
1964  101  .400  25.2 1)()  24,9 
+  3.100  +  2.9 00  93,6  % 
1965  104.500  28.100  26,9 
(1)  Moyenne  annuelle  des  travailleurs assurés auprès  des caisses de  Sécurité  sociale 
PAYS-BAS 
( 1 958  - 196  5) 
Année  Emploi  salarié  (1)  Main-d'oeuvre  étrang.  Taux  de  participa- Pourcentage  des 
occupée  tion de  la m.eo  eff.étr.sur 
étrang.  à  la pro- ll:mploi  salarié 
gression  de  l'em-
ploi salarié 
1958  3. 016.ooo  29.900  o, 99 
+55.000  - 8.700  -
1959  3. 071.000  21.200  0,69 
+95 •. 000  +  2.900  3'  1  % 
1960  3.166.ooo  24.100  0,76 
+71. 000  + 3.900  5,5  % 
1961  3. 237 .ooo  28.000  o,86 
+94· 000  + 4.000  4,3  % 
1962  3.331.000  32.000  0,96 
+ 74.000  +  6.000  8'  1  % 
1963  3.405.000  38.000  1  t 12 
+82. 000  +13.600  16,6  % 
1964  3 • 48 7 •  000 (a  )  51.6oO  1,48 
+72. 000  +11.500  16,0  % 
1965  3.  559.000 (a)  63.100  1t77 
(1)  En  unit~s  hommes-année.  L'unité homme-année utilisée par les Pays-Bas correspond 
au  temps  de  travail  d'une personne  travaillant toute l'année,  en  moyenne  300  jours, 
sans tenir compte  du  nombre  d'heures travaillées par  jour 
Source:  Statistisch bulletin van het  Centraal  Bureau  voor  de  Statistiek 
(a)  chiffres provisoires) 
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 PAYS-BAS 
Nombre  de  permis  de  travail en oours  de  validité (effectifs de  travailleurs étrangers 
occupés,  ventilés par branches d'activité) 
Branches d'activité  Situation à  la fin de 
1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965 
Céramique  399  470  596  816  897  1.475  2.165  2.654 
Diamant  13  11  10  32  5  8  12  12 
Arts graphiques  339  361  396  431  434  456  466  728 
Construction  1. 501  1.409  1.526  1. 501  1.840  2.226  2. 615  3.  741 
Industrie  c~imique  541  518  583  639  834  1.045  1.450  1.841 
Bois,  liège,  etc.  277  277  293  336  347  462  845  1.309 
Habillement  1.023  881  8o8  722  734  786  860  1.092 
Professions  se  rapportant 
au  nettoyage  258  247  269  275  258  260  232  351 
Artistes et musiciens  - 10  7  6  10  12  6  11 
Cuir,  caoutchouc,  etc.  422  388  562  757  1.090  1.410  2.115  2.508 
Industries extractives  3.579  2.347  1.922  1.840  2.039  2.854  4.385  5.002 
Métallurgie  4-578  4.310  5.028  7.810  9. 767  11 .088  17.608  21.408 
Industrie  du  papier  169  162  184  219  272  340  524  965 
Industrie  textile  1.351  1.404  1.700  2.554  2.747  3.456  5.016  5-370 
Eau,  gaz,  etc.  179  144  150  151  301  291  443  515 
Préparation des  denrées alimen-
taires,  boissons et tabacs  866  793  869  1.073  1.155  1.587  2.165  3.647 
Agriculture  319  279  286  261  269  258  220  239 
Chasse et p3ohe  6  7  5  20  10  17  14  13 
Commerce  2.255  2.087  2.289  2.455  2.570  2.759  2.807  3.352 
Navigation aérienne  63  71  124  171  227  358  452  451 
H8tellerie  909  802  1.008  922  1.153  1.306  1. 477  1.~04 
Navigation  155  143  98  223  607  186  159  189 
Transport  terrestre  808  833  869  804  521  1.220  1.062  1.243 
Banques et institutions 
de  crédit  236  206  290  391  293  298  333  349 
Autres  branches d'activité  1. 913  1. 667  2.699  2.015  2.158  2.497  2.858  3.173 
Enseignement  297  293  373  423  459  531  534  592 
Cul tes  28  26  24  24  33  25  17  12 
Gens  de  maison  1.307  1  .091  1  .109  1  .119  939  822  771  728 
Total  ( 1)  23.791  21.237  24.077  27.990 31.969  38.033  '51.611  63.099 
(1)  hommes  et femmes,  à  l'exclusion des belges. 
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 \.-•' PREMIERE  PARTIE 
L' ACCES  A JJ' EMPLOI 
LA  SATISFACTION  DES  BESOINS  EN MAIN-D' OEUVRE 
DES  ETATS  MEMBRES  EN  1966 
13 PREMIERE  PARTIE 
Belgique 
Allemagnè 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Belgique  (1) 
Allemagne  (2) 
France  (3) 
Italie (4) 
Luxembourg  (2 
P~s-Bas 
Offres d'emploi  non  satisfaites en  fin de  mois 
(moyenne  des 9 premiers  mois) 
Evolut.  en % 
1964  1965  1966  1965  par rap-
port à  1964 
14.400  8.900  8.100  - 62 
626.800  670.400  592.800  +  7 
50.000  30.100  39.700  - 38 
3.000  600  660  - 80 
900  730  570  - 19 
133.000  131.600  124.300  - 1 
Demandes  d'emploi  non  satisfaites en  fin de  mois 
(moyenne  des 9 premiers mois) 
Evolut.  en % 
1964  1965  1966  1965  par rap-
port à  1964 
49-500  54.500  78.000  +  10 
173.700  151.900  144.000  - 13 
109.000  123.000  142.100  +  13 
1.064.000  1.170.000  1.123.200  +  10 
40  45  14  +  12 
36.300  41.600  46.500  +  15 
Note  :  Définitions 
(1)  Ch8meurs  complets  indemnisés ou  non 
(2)  Ensemble  des  oh8meurs  indemnisés ou  non 
( 3)  Demandes  d'emploi  non  satisfaites {y  compris  les rapatriés). 
(4)  Classe  I  et II de  demandeurs  d'emploi 
15 
COMMUNAUTE 
Evolut.  en % 
1966  par rapport 
à  1965 
- 9 
- 12 
+  32 
+  10 
- 22 
- 6 
Evolut.  en % 
1966  par rapport 
à  1965 
+  43 
- 5 
+  16 
- 4 
- 69 
+  12 P
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 PREMIERE  PARTIE  ITALIE 
MOYENNE  MENSUELLE  des demandes  d'emploi non  satisfaites 
réparties par principaux groupes  de  professions  (1) 
Moyenne  mensuelle des  Variations  Variations  demandes  d'emploi  Groupes  de  professions  en chiffres  en  non  satisfaites ( '!) 
1965  1966  - absolus  pourcentage 
Agriculteurs,  éleveurs, horticul- 170.585  1  64.576  - 6.009  - 3,52  teurs,  etc  •• 
Mineurs,  carriers,  trav. assimilés  15.055  14.777  - 278  - 1  ,84 
Métiers  relevant de  la construction  257.514  255-433  2.081  0,80  - - et des  travaux publics 
Métiers de  l'alimentation  41.947  39.840  - 2.107  - 5,02 
Métiers de  l'habillement  44-941  40.148  - 4-793  - 10,66 
Métiers du  textile  2-3.823  22.251  - 1.572  -
Métiers  du  bois  38.985  37.669  - 1.316  -
Métiers de  la production et de  la  84.640  81.468  3.172  transformation des métaux  - -
Travailleurs des minerais non  21.620  20.966  654  métallifères  - -
Electriciens et travailleurs 
15.115  15.812  697  assimilés  +  + 
Employés  70.696  72.242  +  1.546  + 
Métiers des  services de  vente  18.393  18. 618  +  225  + 
Emplois  de  l'industrie hôtelière  21 .858  22.511  +  653  + 
Manoeuvres  238.310  217.717  - 20.593  -
Autres professions  106.980  99.212  - 7. 768  -
TOTAL  1.170.462  1.123. 240  - 47.222  -
(1)  Moyenne  mensuelle des 9 premiers mois 
Source  Relevé du Ministère du  Travail et de  la Prévoyance  Sociale relatif aux 
demandes  d'emploi  non  satisfaites comprenant  les  classes I  et II de 
demandeurs  d'emploi 
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 DEUXIEME  PARTIE 
LES  DEROGATIONS  AU  LIBRE  ACCES  A L'EMPLOI 
par le maintien  ou  le rétablissement  de 
la priorité  du  marché  national  de  l'emploi. 
23 DEUXIEME PARTIE  COMMUNAUTÉ  ÉCONOMIQUE  EUROPÉENNE 
MAINTIEN  OU  RÉTABLISSEMENT  DE  LA  PRIORITÉ  DU  MARCHÉ  NATIONAL  DE  L'EMPLOI 
(Période du  1er  octobre au  31  décembre 1966) 
LEGENDE: 
Emplois de bureau et de commerce (h. et f.)  non  qualifiés 
Gardiens et magasiniers 
R.F.  D'ALLEMAGNE 
- Utilisation et transformation des métaux (manutentionnaires et main-d'œuvre spécialisée) 
Ensemble du  territoire 
Zone de Port-de-Bouc,  c'est-à-dire 
communes du  canton de Marti gues 
151  Zone de Châteauroux,  comprenant les communes du  canton de Châteauroux 
Régions de Bretagne, pays de la 
Loire et Basse-Normandie 
Zone d'Hennebont (Morbihan)  cantons de 
Lorient, Hennebont et Pont-Scorff 
25 DEUXIEME PARTIE 
MAINTIEN  OU  RETABLISSEMENT  DE  LA  PRIORITE  DU  MARCHE  NATIONAL  DE  L'EMPLOI 
(Période du  1er octobre au  31  décembre  1966) 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
ITALIE 
ESPAGNE 
LEGENDE: 
- [2] 
Emplois de bureau et de commerce (h. et f.)  non qualifiés 
Gardiens et magasiniers (ensemble du  territoire) 
Manoeuvres (hommes et femmes) 
fB 
Utilisation et transformation des métaux (manutentionnaires et main-d'oeuvre spécialisée) 
Ensemble du  territoire 
Zone de  Port-de-Bouc,  c'est-à-dire 
communes  du  canton  de Marti gues 
Régions de  Bretagne, pays de la Loire 
et Basse-Normandie 
fA1  Zone d'Hennebont (Morbihan) cantons de  L.:!J  Lorient, Hennebont et Pont-Scorff 
Zone de Châteauroux,  comprenant les communes du  canton  de Châteauroux. 
26 DEUX/EME  PARTIE  REGIONS  ET  PROFESSIONS  PROTEGEES 
(4ème trimestre 1966) 
BASSE-
NORMANDIE 
- "'  ·---~--' ,,  .  --. 
1  ' 
'  1  _, 
Production des métaux: 
- mouleurs 
Régions de programme: 
BRETAGNE 
Pays de la LOIRE 
BASSE-NORMANDIE: 
- Manoeuvres (hommes  et femmes) 
-~ 
~ 
\ 
' 
Zone de HENNEBONT 
comprenant  les cantons de: 
LORIENT 
HENNEBONT 
PONT  -SCORFF 
Uti  1  i sation et transformation des métaux: 
- ajusteurs 
- tourneurs 
- fraiseurs 
-ouvriers spécialisés DEUXIEME  PARTIE 
,~ 
REGIONS  ET  PROFESSIONS  PROTEGEES 
{4ème trimestre  1966) 
Zone de  PORT-DE-BOUC 
comprenant les communes 
du canton de  MARTIGUES 
Utilisation et transformation des métaux: 
- manutentionnaires 
- ouvriers spécialisés 
-dessinateurs détaillant et d'exécution 
(Mar sei lie) 
Zone de  CHATEAUROUX 
comprenant les communes 
du  canton de  CHATEAUROUX 
~~ 
<;)~  "' 
,  Châteauroux 
Uti  1  i sation et transformation des métaux: 
- manutentionnaires 
- ouvriers spécialisés 
- ouvriers quai ifiés 
- agents de maitri se 
- agents techniques cadres 
28 ~ROISIEME PARTIE 
L'EMPLOI  PAR  PRIORITE  DES  RESSORTISSANTS  DE  LA 
COMMUNAUTE 
Comparaison entre les prévisions faites pour 
l'année  1966  et les mouvements  de  main-d'oeuvre 
effectivement  réalisés 
(arto  29  §  3  du Règlement  n°  38/64) 
29 ... 'TROlBIIME  PARTIE 
1 
DISPONIBILITES  I.STIMEES  POUR  L1ANNEÈ  1·~·6-
Estimations  du  nombre  de  travailleurs italiens susceptibles 
d 18tre  employés  dans les Etats membres  de  la Communauté  en  1966 
Groupes  des  Estim.  Estim.  Estim.  dont  colonne  (3) 
professions  Déco  1964 Juin  1965  Déc.  1965  Ouvriers  Mano eu-
qualifiés  yres 
et  spécia-
sp~cialisés  lisés 
(1)  T2)  (3)  (4)  (5) 
1o  Professions  de 
l'agriculture  45.000  30.000  11.000  2.000  9.000 
2.  Métiers  de  la 
production et  15o000  30.000  20o000  10o000  10.000 
transformation 
des  métaux 
3.  Métiers  de  la 
construction  15.000  100.000  60.000  25.000  35.000 
4o  Autres profes-
siens indllstriel- - 25.000  23.000  14.000  9.000 
les et transports 
5o  Métiers  du  com-
rnerce  et des  - 10.000  6.000  3 .. 300  2.700 
services 
6.  Main-d'oeuvre 
banale  60.C'OO  105.000  8o.ooo  -
Divers  Bo.ooo  - -
T  o  t  a  1  250.000  300.000  200.000  54.300  65.700 
31 
Main-
d'oeuvre 
banale 
(6) 
80.000 
Bo.ooo T
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 TROIEIEME  -PARTIE  BELGIQUE 
Mouvements  Estimations  Prévisions  Bran  oh es  placements  en  1966  faites en  d'activités  (9  premiers mois)  (9  premiers mois  +  1965  estim.  4ème  trim.) 
Mines  1.026  1.200  --
Bl.timent et bois  2.493  3.850  4.000  à  6.000 
Métal  2.811  4.000  4.000  à  6.000 
Services  2.720  3.600  4.000  à  5.000 
Manoeuvres  .  .  .  ...  3.000  à  5.000(1) 
Autres  secteurs 
{ex.  textile, 
pOche) 
5.386  6.000  2.000  à  3.000 
TOTAL  14.436  18.600  17.000  à a5 .ooo 
(1)  Frontaliers non  compris 
(2)  Les  manoeuvres  figurant dans  les données  "prévisions" sont inclus,  quand  il 
s'agit des  statistiques "placements",  dans  les chiffres relatifs à  la bran-
che d'activité à  laquelle appartient l'entreprise qui  les occupe. 
Offres d'emploi  adressées en QQmpensa,tion  aux ..sliats  membres  en 
.ill§ 
Non  satisfaites 
Ier trim  2ème  tr.l. m.  ~me  1rim  Total  1er ·trim  2ême tr.lm.  ~Ème tr.lm. 
1966  - 150  - 150  - 125  101 
1965  - - - - - - -
1964  - 25  - 25  - - -
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 .TROISIE~ P~- ALLEMAGNE 
Estimations des place-
Pays  Mouvements  ments  en  1966  {9  pre- Prévisions 
d'origine  {9  premiers mois)  miers  mois  +  estimat.  faites en  1965 
4ème  trimestre)  {1) 
Belgique  827  1.000 
France  4.235  5.500 
Italie  143  .. 788  165.000 
Luxembourg  118  150 
Pays-Bas  3.618  4.550 
------------------------------------- ----------------------- --------------~-
C.E.,Ee  152.586  176.200 
Grèce  34.352  4o.ooo 
Turquie  37.425  45.000 
Espagne  35.352  39.500 
Portugal  7.824  9.300 
Autres  pays  70.112  90.000 
~----------------· ------------------- ----------------------- ------------~-
Pays  non  185.065  223.800  membres 
Total général  337.651  4oo.ooo  300.000 
~1)  Travailleurs frontaliers non  compris 
(2) ~  Non  oommunlquées,Les prévisions en 1965  de  l'Allemagne ne portaient que 
sur la progression estimée  à  120.000  unités  des effectifs 
étrangers. 
On  avait évalué  que  pour  couvrir ses besoins additionnels, 
il serait nécessaire  de  délivrer environ 300.000  premiers 
permis  de  travail en  se  référant  au  taux moyen  des  départs 
des  années  précédentes. 
36 TROISIE.ME  PARTIE  ALLEMAGNE 
Offres d•emploi  adressées  en  compensation aux Etats mebres  en  1966 
1966 
1965 
1964 
Italie 
Espagne 
Grèce 
Turquie 
Portugal 
Total 
ler trimestre  2ème  trimestre  3ème  trimestre  Total 
11.297  5.022  3.934 
(11.663)  8.149  10.789 
(25.124)  4.834  7-9o8 
Solde  dès offres d 1emploi  non  satisfaites en  fin de 
trimestre émises  en  compensation  internationale 
ler trimestre  2ème  trimestre 
1966  (1965)  1966  (1965) 
4-247  (  5-731)  3.623  (  4-988) 
12.090  (13.552)  9.623  (10.778) 
10.814  (12.342)  10.791  (10.712) 
8.663  (11.019)  9-527  (10.711) 
2.789  (  2.394)  2.779  (  2.219) 
38.603  (45.038)  36.343  (39.4o8) 
37 
20.253 
30.601 
37.868 
3ème  trimestre 
1966  (1965) 
2.067  (  5.133) 
6.720  (11.990) 
8.235  (10.525) 
7.502  (13.991) 
2.218  (  2.816) 
26.742  (44·555) w
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 TROISIEME  PARTIE.  FRANCE 
Estimation des place-
Activité  MouvemeD.tts  m~nts en  l966i(9 pre- Prévisions 
(9 premiers mois)  miers mois  +  estim.  faites en  1965 
4ème  trimestre) 
Per- Sai- Per- Sai- Per- Sai-
manents  sonniers  manents  sonniers  manents  ISonniers 
Bâtiment et 
35-374  203  45.000  55.000  travaux publics 
Agriculture et  12.111  115.485  , 4-500  16.500  sylviculture 
Prod.  et transf. 
15.417  46  23.000  23.000  des métaux 
Services 
7.710  10  10.000  14.000  domestiques 
Houillères et 
autres mines et  2.302  507  3.000  4.000 
carrières 
Autres activités  27.220  2.825  34.500  27.500 
TOTAL  100.134  119.076  130.000  124.ooo  140.000  125.000 
Offres d'emploi  adres~ées an_oompensation  a.ux  'Etats membres  en  1966  (1) 
Travailleurs permanents 
Années  1er trimestre  2ème  trimestre  3ème  trimestre  Total 
1966  1129  358  477  1.964 
1965  2.981  3-450  7-735  14.166 
1964  3.408  1.718  1.311  6.437 
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TROISil!.HE  PARTIE 
~]:N  ..  D10EUVRE  ORIGINAIRE  D' ALGERIE  - EFFECTIFS  OCCUPES  AU  30.6.1966  ( 1) 
A.  Répartit~on par deS!é  de  qualification 
Total  226.553,  dont  1 
129.358 
72-433 
22.057 
2.340 
365 
manoeuv.res 
ouvriers spécialisés 
ouvriers qualifiés 
employés 
mattrises 
B.  Répartiti2n des effectifs par branche  d 1activité 
Chantiers travaux publics 
Industrie mécanique  et électrique 
Production des  métaux 
Industrie  chimique 
Transports 
Industrie textile 
Verre-céramique,  métiers  de  construction 
Mines  houilles et lignite 
Agriculture 
Autres mines et carrières 
Energie 
Chantiers  d'aménagement  hydro-électrique 
Autres activités 
Total 
C.  Répartition des effectifs par région 
57% 
32% 
9,7% 
1% 
o,~ 
100 % 
95.811 
44.864 
13.070 
8.981 
7-750 
7-523 
5-997 
5·  753 
1.718 
2.063 
1.778 
1. 675 
29.570 
226.553 
Seine  71.906  dont  34.856  manoeuvres 
Seine-et-oise  18.508 
tl  11.948  " 
Rhône  15.830  li  9.369  " 
Nord  14. 668  "  8.  521 
Il 
Bouches-du-Rhône  13.395  "  7.038 
Il 
Moselle  9-500 
tt  4.304 
Il 
Isère  6.820  tl  4·  747 
Il 
Meurthe-et-Moselle  5.864 
tl  3-144  " 
Loire  5-443 
tt  2.709  " 
FRANCE 
:  D.  Entrées de  travailleurs algériens  (ho~s de  plus  de  17  ansj~ 
~migratoire  à  fin aoat  1966-~-~-~-·-5_3_6-------------------------------------~ 
1 
j{1) 
i 
Les  travailleurs algériens  sont  encore  dispensés  du  permis  de  travail.  En  conséquence 
les entrées de  ces  tr·availleurs ne  figurent pas dans le  tableau précédent.  Les  seules 
st:1tistiques disponibles  au  sujet  de  cette main-d'oeuvre  sont  celles relatives aux 
salariés algériens  dont  la présence  dans  les entreprises a  été constatée par les ser-
vi  ces  du  travail  et de  1 a  main-d'œuvre. 
Source:  Statistiques du  Travail et de  la Sécurité Sociale 
-·-·.  -- - - ..• ------·------
47 J.UJŒMBOURG 
I.  révisions faites en 196  our 
des besoins en main-d'oeuvre 
et résultats obtenus 
Groupe  de  Estimations Piace-
professions  Mouvements  menta  en  t9f)6  _Rrévi si  ons 
(9 premiers mois +  ( 9 premiers mois.) 
estim.  4ème  trimeat~ 
t'ai  tes en 1965 
Trav.  de  l'agricul-
ture,  sylviculture, 
152  (a)  ~che et chasse 
Travo  de  l'industrie 
extractive  20  (a) 
Trav.  de  l'industrie 
manuf.  en  général; 
artisanat non  compris  527  (a) 
Trav.  de  l'artisanat 
(bâtiment et cons-
truction non  compris)  296  (a) 
Trav.  du  batiment et 
de  la construction  2.318  (a) 
Trav.  du  transport  et 
des  communications  38  (a) 
Trav.  de  1 1h8tellerie  422  (a) 
Trav.  des  services 
domestiques et des 
service~ en général  535  (a) 
Trav.  d'autres grou-
484  (a)  pes  de  professions 
Trav. frontaliers  1.113 
T  o  t  a  1  5-905 
dont  femmes  1.173 
(1)  Non  compris les  mouve~ents 
intra Benelux 
IIo  Offres  d'em 
1.448 
200  (a)  175 
30 (a)  80 
600  (a)  1.050 
370 (a)  400 
2.550 (a)  1.500 
50  (a)  150 
500  (a)  550 
700  (a)  860 
700  {a) 
1.300 
7.000  6.765 
1.500  1.700 
(a)  Travailleurs  per~anents 
(b)  non  spécifiés 
com  ensation  conmunautai~e 
rrois 
1966 
III. Solde  des offres d'emploi  non  satisfaites en  fin  de  trimestre 
enregistrées en  compensation communautaire 
1966 
1er  2ème  3ème  1er  2ème  3ème 
trimestre  trimestre  trimestre  trirtestre  trimestre  trimestre 
416  558  3?6  424  329  263 
48 
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 TROISI~ME PA.H'l'IE  PAYS-BAS 
1 
Com  araison 
des besoins 
Estimations  des 
Groupes  Mouvements  Placem.  en  1966  Prévisions 
de  professions  (9 ·premier-s- mis  (9 prem.mois +  faites pour  1966 
·estim. 4e  tri  m.) 
Construction  693  - 1.000 
Extraction  166  - 2.000 
Métaux  2. 736  - 4.000 
Textile et 
habillement  eo2  - 1.000 
Autres prof  es-
si  ons  7. 406  -- 3.000 
Manoeuvres  14.196  - 14.000 
TOTAL  25.999  31.000  25.000 
(1)  non  compris mouvements  frontaliers et intra-Benelux 
Offres d'emploi  enregistrées en  compensation  communautaire 
1er 
trimestre 
100 
1er 
trimestre 
-
1965  1966 
2ème  3ème  1er  2ème  3ème 
trimestre  trimestre  trimestre  trimestre  trimestre 
- 50  70  117  100 
Solde des offres d'emploi non  satisfaites en  fin de 
trimestre enregistrées en  compensation  communautaire 
1965  1966 
2ème  3ème  1er  2ème  3ème 
trimestre  trimestre  trimestre  trimestre  trimestre 
- 150  37  21  63 
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 QUATRIEME  PARTIE 
La  quatrième  partie  du rapport 
ne  comporte  pas  d'annexe  statistique 
55 CINQUIEME  PARTIE 
PREVISIONS  SUR  L'EVOLUTION  DE  L'EMPLOI  EN  1967 
DANS  LES  ETATS  MEMBRES 
ESTIMATIONS  DES  DISPONIBILITES  DE  MAIN-D'OEUVRE 
DE  LA  COMMUNAUTE 
ET 
DES  BESOINS  DES  ETATS  MEMBRES  EN  MAIN-D'OEUVRE  NON  NATIONALE 
(Art.  29  §  1  alinéa 2  du  Règlement  no  38/64) 
57 CINQUIEME  PARTIE  COMMUNAUTE 
ESTIMATION  GLOBALE  DES  MOUVEMENTS  DE  MAIN-D' OEUVRE  E'\RANGERE  EN  1967  ( 1) 
Pays d'accueil 
Belgique 
Allemagne 
France 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Total 
dont  saisonniers 
Accroissement  des 
effectifs de  travail-
leurs étrangers 
(prévisions). 
Immigration nette 
.......... 
- 120.000 
60.000 
.......... 
400  A 500 
..........  (c) 
Premiers permis de 
travail à  délivrer 
(prévisions) 
Immigration brute 
2 
12.000 à  17.000 
170.000 à  190~000 
133.000  (a) 
f35.000  (b) 
3.000 
20.000 
343.000 à  373.000 
135.000 
Travailleurs italiens 
éventuellement dispo-
nibles  ( 1) 
3 
150.000 
(1)  Voir réserves au  sujet des estimations pages  73  et 75  du  rapport 
(2)  Estimations  du  Gouvernement  italien pour l'ensemble  de  la Communauté 
(a}  Travailleurs nermanents 
(b)  Travailleurs saisonniers 
(o)  Pour  1967  les Pays-Bas ne  prévoient pas  de  modifications  sensibles des effectifs 
étrangers occupés  dont le nombre  s'élevait à  77.000 env1ron à  la fin de  l'année 
1966.  Les  estimations relatives aux premiers permis de  travail à  délivrer con-
cernent  essentiellement les besoins  de  renouvellement en fonction des retours 
prévisibles des  travailleurs étrangers dans leur pays. 
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 'èiNQUIEME  PARTIE 
Evolution de  la population  totale et active, 
de  l'emploi  salarié et  du  ch8mage 
BELGIQUE 
A.  Pop'!)._ation  totale(au 31  décembre) 
1965  ( 1)  1966  1967 
(chiffres oaloulés)  (estimation)  (pré  vi si  ons ) 
Hommes  4.661.825  4-694.300  4-725.500 
Femmes  4.837.409  4.872.700  4.905.500 
Total  9·499.234  9.567.000  9.631.000 
L'accroissement  de  la population est décomposé  et prévu  comme  suit  : 
1964/65 
(chiffres définitifs) 
1965/66 
(estimation) 
1966/67 
(prévision) 
Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  Femmes 
Solde  démographique  +  18.211  +  22.138  +  18.500  +  22.500  +  18.000  +  22.000 
Solde migration  +  15.754  +  15.031  +  14.000  +  13.000  +  13.000  +  11.000 
Total  +  33.965  +  37.169  +  32.500  +  35.500  +  31.000  +  33.000 
+  71.134  +  68.000  +  64.000 
B.  Population active  (moyenne  annuelle  en milliers) 
1964  1965  1  '966 
(chiffres  (estimation (Chiffres  (prévision (prévi-
défini tifs)  de  1965)  provi  soiree) corrigée)  sion) 
Hommes  2.575,7  2.581,2  2.597,8  2.612  2.627 
Femmes  1  .150' 1  1.159,6  1  .1 67 '8  1.178  1.188 
Total  3.725,8  3.740,8  3.  765' 6  3-790  3.815 
c.  Population active  s~~~rié~ (moyenne  annuelle  en milliers) 
1964  1965  1966 
(chiffres  (estimatio~(ohiffres  (prevision {previ-
défini tifs)  de  1965)  provisoires' corrigée)  sion 
Hommes  1.949,6  1.966,8  1.  97 4, 6  1.998  2.019 
Femmes  869,9  883,6  888,9  905  920 
Total  2.819,5  2.850,4  2.863' 5  2.903  2.939 
D.  Salariés assujettis à  la sécurité sociale  (O.N.S.S.  au  31  mars  1966)  1967  » 
1964  1965  1966  prévision. 
Hommes  1.567.540  1.577.260  1.597-940  1.  602SJ(X 
Femmes  553.380  571.700  590.560  605.0D 
Total  2.120.920  2.148.960  2.182.500  2.207 .coo 
61 èiNQUIEME  PARTIE  BELGIQUE 
(sui  te) 
E.  ChSma~e 
1.  ChSmeurs  complets indemnisés  (moyenne  mensuelle) 
1966  1967 
1964  1965  (chiffre calculé  (prévision 
sur 9  mois)  budgétaire) 
Hommes  35.869  38.977  43.075  41.800 
Femmes  14.494  16.398  17.900  18.200 
Total  50.363  55.375  60.975  60.000 
2.  Chômeurs  occupés Ear les Eouvoirs_E~~!2! (moyenne  mensuelle) 
1966  1967 
1964  1965  (chiffre calculé  (prévision 
sur 9  mois)  budgétaire) 
Hommes  6.201  5·990  5.831  5-900 
Femmes  65  72  89  100 
Total  6.266  6.062  5.920  6.000 
- ----·  ---
3.  ~~~~~E!2!  (inscrits volontaires)  inoccupés et non  indemnisés 
1964  1965  1966  1967 
(moyenne  9  (prévision)  premiers mois) 
Hommes  2.500  3. 635  4.771  4.900 
Femmes  1.599  1.894  2.502  2.600 
Total  4.099  5-529  7.273  7-500  - - - -
( 1)  Voir  Moniteur  belge  du  9.6.1966 - p.  6132-3 
62 CINQUIEME  ~ARTIE 
Estima ti  ons  chiff'réeps_ des  be soins  en  JJ:}ain-d.' oeuvre  étrangère pour l'.année 
cal erulrier  1967 
Il est à  noter que  les estimations des besoins en main-d'oeuvre  étrangère  sont  provi~ 
soiree et qu'elles devraient faire l'objet d'un ré-examen  au  cours  de  l'année 1967  en 
fonction  de  l'évolution des disponibilités de  main-d'oeuvre  nationale,  de  la oonjono~e 
économique nationale et internationale et des résultats de  la rééducation profession-
nelle. 
63 CINQ,UIEME  PARTIE 
Population totale 
Population  a~tive 
Chômeurs 
( 2) 
Emploi 
Travailleurs indé-
pendants  et aides 
familiaux 
Salariés 
dont  travailleurs 
étrangers 
Agriculture et 
sylviculture 
Industries 
manufacturières 
Commerce  et 
transports 
Services 
Durée  hebdomadaire 
du  travail (3) 
( 1)  Prévisions 
Evolution de  l'emploi  de  1965  à  1967 
(Moyennes  annuelles) 
-Situation au  mois  de  mars  1967  -
1 9  6 5  1  9  6  6 
Variation  Variation 
en  en %  par  en  en  %  ·par 
milliers  rapport  milliers  rapport 
à  1964  à  1965 
59.012  +  1,3  59.638  +  1  ,06 
27.300  +  o,6  27.243  - 0,2 
147  - 13  161  +  9,5 
27.153  +  0,6  27 .O'tj2  - 0,3 
5.312  - 2,2  5.212  - 1 '9 
21.841  +  1 ,4  21.870  +  o, 13 
1.119  +  24,1  1.  24lJ.  +  11 '2 
370  - 5,4  360  - 2,7 
12.259  +  1,6  12.177  - o,66 
3-772  +  1,2  3.781  +  0,24 
5.441  +  1 ,4  5-552  +  2,04 
'  - o,4  .. 
(2)  Total de  la population active  (militaires compris) 
ALLEMAGNE 
1  9 6  7  ( 1) 
Variation 
en  en  % par 
milliers  rapport 
à  1966 
60.000  +  o,63 
27.043  - 0,73 
33.1  +105"6 
26.712  - , '37 
5.112  - 1,92 
21.600  - 1.2 
1.12+  - 9,6.5 
.  .  •• 
.  .  .. 
.  .  .. 
••  .  . 
(J)  Moyenne  de la durée  hebdomadaire  du  travail de  l'ensemble  des  travailleurs occu-
pés  (y  compris les heures  supplémentaires,  etc ••• ).  D'autre part, la rubrique 
"Durée  du  travail" tient  compte  des  jours  chômés  pour  intempéries dans la cons-
truction,  ce  qui n'est pas le cas pour la rubrique  "chômeurs". 
Source&  Bundesministerium fUr  Arbeit und Sozialordnung 
64 CINQ,UIEME  PARTIE  FRANCE 
BESOINS  PREVISIBLES  EN  MAIN-D'OEUVRE  ETRANGERE  POUR  L'ANNEE  1967 
(par principales branches d'activité) 
Branches d'activité 
Agriculture et forestage  •••••••••••••••• 
Mines  et carrières •••••••••••••••••••••• 
Production des  métaux  ••••••••••••••••••• 
Transformation des  métaux  ••••••••••••••• 
Bâtiment et travaux publics ••••••••••••• 
Matériaux  de  construction ••••••••••••••• 
Service  domestique  •••••••••••••••••••••• 
Autres  ac ti  vi  tés •••••••••••••••••••••••• 
TOTAL  ............... 
65 
Travailleurs 
permanents 
14.000 
3.000 
2.000 
23.000 
49.000 
4.000 
9.000 
29.000 
133.000 
Travailleurs 
saisonniers 
135.000 CINQUIEME  PARTIE 
Evolution de  la yofulation 
(en milliers  1) 
1  9  6 5 
Population  tot~le (2) 
Population active 
nationale (militaires 
compris) 
Population civile 
nationale 
Population active 
intérieure (3) 
Immigration nette 
ChSmage 
Population active 
salariée 
Taux d'activité 
nationale  (4) 
(1)  Estimations provisoires. 
333,3 
135,8 
134,6 
138,9 
1,0 
néant 
104,5 
40,7 
(2)  Au  31  décembre  de  chaque  année. 
1  9  6  6 
(estimations) 
336,3 
138,5 
135,8 
139,5 
0,5 
néant 
105,7 
4o,6 
LUXEMBOURG 
1  9  6  7 
(estimations) 
337,5 
139,5 
136,1 
14o, 1 
+  0,5 
minimal 
106,7 
40,5 
(3)  Y compris les travailleurs frontaliers  étrangers,  non  compris les fronta-
liers luxembourgeois. 
{4)  Moyenne  annuelle des travailleurs assurés auprès des caisses de  Sécurité 
Sociale. 
(5)  Population active nationale par rapport à  la population totale. 
66 LUXEMBOURG 
CINQUIEME  PARTIE 
ESTIMATIONS  RELATIVES  AUX  BESOINS  ADDITIONNELS  ET  AUX  NOUVEAUX  EMBAUCHAGES  DE  TRAVAILLEURS 
ETRANGERS  EN  1  9  67 
Branches d'activité 
Agriculture,  sylviculture 
pêche et chasse 
Industries extractives 
(carrières) 
Industries manufacturières 
en général;  artisanat non 
compris. 
Artisanat proprement  dit; 
construction et services 
non  compris. 
Bltiment et construction 
Commerce,  banques, 
assurances  ( 1) 
Transports et 
communications 
Industrie hôtelière 
Services domestiques 
et services en  général 
Besoins 
~dditionnels 
H  F 
0  0 
0  0 
50  50 
50  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  100 
Embà.uchages 
à  prévoir 
Professions 
intéressées 
H  F 
100 
20 
200 
200 
1.500 
50 
100 
50 
20 
67 
Ouvriers agricoles non 
10  qualifiés,  ouvriers 
agricoles qualifiés et 
spécialisés 
Carriers,  rocteurs, 
0  tailleurs de  pierre, 
ouvriers spécialisés 
de  l'extraction 
Ajusteurs, tourneurs, 
tuyauteurs,  ouvriers 
100  spécialisés.Ouvrières 
couturières,ouvrières 
à  la produÔtion 
0  Toutes les branches 
de  l'artisanat 
0  Travailleurs qualifiés 
du  bâtiment en général 
maçons,  bétonneurs, 
ferrailleurs,  façadie~s 
charpentiers,  plâtriers 
carreleurs,  marbriers, 
peintres,  conducteurs 
d'engins,  terrassiers 
spécialisés,  terras-
siers semi-qualifiés, 
manoeuvres. 
Chauffeurs  des  trans-
e  ports,  notamment  rou-
tiers,  chauffeurs 
Diesel 
50  Ouvriers  saisonniers, 
200  ouvriers dits perma-
nents,  cuisiniers, 
chefs de  rang et gar-
çons,  buffetières, 
femmes  de  chambre, 
lingères,  personnel 
auxiliaire 
Coiffeurs,  coiffeuses, 
500  blanchisseures 
(nombre  limité) 
bonnes à  'tout faire 
(déficit important) 
Régions 
intéressées 
Centre et 
Nord 
Centre et 
Sud 
Ensemble 
du  pays 
Ensemble 
du  pays 
Ensemble 
du  pays 
Centre et 
Sud 
Centre et 
Bo*d 
Ensemble 
du  pays CINQUIEME  PARTIE 
(sui  te)  LUXEMBOURG 
Besoins  Embauchages  Professions  Régions 
Branches d'activité  additionnels  à  prévoir  intéressées  intéress~es  -· 
H  F  H  F 
Artistes et musiciens  ~ 2) 
TOTAL  100  150  2.240  860 
( 1)  Le  volume  des opérations dans la branche  des employés,  techniciens et vendeurs est 
nécessairement  si faible qu'il  ne peut  guère  jouer sur le plan de  la compensation 
internationale,  d'autant plus que  le problème  des langues intervient  plus particu-
lièrement  dans  ce  domaine. 
( 2)  L'activité  dans la branche  des artistes et musiciens  étant caractérisée par une 
mobilité particulière (contrats d'engagement  de  15  jours à  1  mois)  une  extrapolation 
ne  serait pas fondée. 
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CINQUIEME  PARTIE  PAYS-BAS 
EVOLUTION  DE  LA  POPULATION  ACTIVE  ET  DE  L'EMPLOI  SALARIE 
(en milliers) 
1964  1965  1966  1967  ( 1) 
Agriculture,  sylviculture, 
chasse et pêche  405  399  389  377 
Extraction  53  52  52  ) 
1.492  ) 
Industries manufacturières  1.410  1.440  1.450  ) 
Construction  425  437  449  ~-}6 
Electricité,  gaz,  eaux,  services 
de  santé  36  37  37  37 
Commerce,  banques,  assurances  762  780  800  822 
Transports et communications  316  320  325  322 
Services  1  .108  1.120  1.145  1.161 
••••••••==c==a=============================================~==~============~============= 
Total  de  tous les secteurs 
d'activité  4.515 
(dont  salariés)  (3.645) 
Solde  des  travailleurs frontal iere  10 
Chômage  30 
4.585 
a)  (3.  720)  a) 
10 
35 
4.647 
(3. 790) 
10 
45 
a) 
4.647 
(3.800)a 
10 
===•====•••=••===c=•=•=========~==•~•=••===•=====z======~====•~============ ============= 
Population active  totale  4.702  4.742 
(a)  Ne  sont  pas  ~tablis en nulliers d 'homme·s-annés  comnw  les 
(1)  Pr~visions)  chiffres repris à  la page  4. 
Source:  Minister:l.e  van  Sociale  Zaken  en Volksgezondheid. 
BESOINS  PREVISIBLES  EN  MAIN-D'OEUVRE  NON  NATIONALE  POUR  L'ANNEE  1967 
Groupes  de  professions 
Métiers de  : 
Construction 
Extraxtion(mines) 
Métaux 
Textile et habillement 
Autres professions 
.Manoeuvres 
Total 
1966 
(estimations) 
1.000 
2.000 
4.000 
1.000 
3.000 
14.000 
25.000 
Total  des  besoins 
Placements effectués 
au  cours  des  9 pre-
miers mois  de  l'année 
1966  (2) 
1  ·955 
1.104 
2.079 
2.854 
4.102 
14.175 
25-999 
1967 
(estimations) 
(  600) 
( 1.000) 
(3.000) 
6.300 
10.000 
( 20.000) 
(3) 
(2i  Premiers permis de  travail délivrés aux travailleurs permanents et saisonniers à 
l'exclusion des mouvements  intra-Benelux. 
(3)  Estimations concernant  essentiellement les  beso~ns de  re~ouvellement (cf.  page 59 
69  note  c)) LISTE  DES  PRINCIPALES  PROFESSIONS  DEFICITAIRES 
- DECEMBRE  1966 -
VERZEICHNIS  DES  WICHTIGSTEN  BERUFE  MIT  MANGEL  AN  ARBEITSKRAFTEN 
- DEZEMBER  1966 -
LISTA  DELLE  PRINCIPAL!  PROFESSION!  DEFICITARIE 
- DICEMBRE  1966 -
LIJST  VAN  DE  VOORNA~MSTE BEROEPEN  MET  EEN  TEKORT  AAN  ARBEIDSKRACHTEN 
- DECEMBER  1966 -
71 ...... 
No.  du  code 
Klassifizie-
rungsnummer 
No.  del  co di  ce 
_Q_ode  nr. 
0 
2 
BELGIQrJE  BELGIEN 
Groupes  de  professions 
Berufsgruppen 
Gruppi  di  professioni 
Beroepencategoriean 
-·- ·----·-··-------
BELGIO 
Agriculteurs,  éleveurs,  hortiouleurs, 
professions  se rapportant  à  la sylvi-
culture,  à  la chasse et à  la pAohe 
Ackerbauer,  Tierzttohter,  Gartenbauer, 
FOret-,  Jagd- und  Fisohereiberufe 
Agriooltori,  allevatori,  ortiooltori, 
professioni inerenti alle foreste; 
alla cacoia e  alla pesca 
Beroepen in de  landboux,  jacht en visserij 
Mineurs,  carriers et travailleurs 
assimilés 
Bergleute,  Steinbrecher und verwandte 
Beru  fe 
Minatori,  cavatori  e  lavoratori di 
professioni affini 
Beroepen in de  mijnboux,  steenindustrie 
en  aanverwante  beroepen 
Professions  se rapportant à  la construc-
tion et  aux  travaux publics 
Berufe  des Roch  und  Tiefbaus 
Professioni inerenti all'edilizia e  ai 
lavori  pubblioi 
Beroepen in de  bouwindustrie  en openba-
re werken 
73 
BELGIE 
•  Mousse 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
•  Schiffsjunge  ( Fischdampfer) 
•  Mozzo 
•  Scheepsjongen 
•  Matelot 
•  Matrose  (Fischdampfer) 
•  Marinaio 
•  Matroos 
•  Motoriste 
•  Schiffsmaschinist 
•  Motorista 
•  Motordrijver 
•  Mineur  de  fond 
•  Bergarbeiter unter Tage 
•  Minatore  di  fondo 
Ondergronds  mijnwerker 
Maçon 
•  Maurer 
•  Muratore 
Metselaar 
Ferrailleur 
•  Eisenbieger und -fleohter 
•  Ferraiolo 
•  Ijzervlechter 
•  Coffreur-boiseur 
•  Einschaler 
•  Armatore  per  cementa 
armato 
•  Timmerman 
•  Plâtrier-plafonneur 
•  Verputzer 
•  Stuccatore  soffittatore 
•  Stukadoor 
•  Terrassier 
•  Erdarbeiter 
Sterratore 
•  Grondwerker 
•  Aide-maçon 
•  Hilfsmaurer 
•  Aiu to  murato re 
•  Opperman .3 
4 
5 
Travailleurs du  bois et travailleurs 
assimilés 
Holzverarbeiter und verwandte  Berufe 
Lavoratori  del  legno  e  lavoratori  di 
professioni affini 
Beroepen in de  houtindustrie  en aan-
verwante  beroepen 
Peintres et colleurs de  papiers peints 
Maler und Tapetenkleber 
Pittori e  tappezzieri  in carta da parati 
Schilders en behangers 
Outilleurs,  mécaniciens,  plombiers,  sou-
deurs,  étameurs et travailleurs assimilés 
Werkzeugmacher,  Maschinenbauer,  Rohrleger, 
Schweisser,  Plattierer und verwandte 
Beru  fe 
Attrezzisti  meccan1c1,  meccanici,  tubisti 
idraulici,  saldatori,  galvanostegisti  e 
lavoratori  di professioni affini 
Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood- en 
zinkwerkers,  lassera,  vertinners en 
aanverwandte  beroepen 
74 
Menuisier  en bâtiment 
•  Bautischler 
•  Falegname  dell'edilizia 
•  Schrijnwerker 
•  Ebéniste 
•  MtSbèJ:tischler 
•  Ebanista 
•  Meubelmaker 
Peintre  en  bâtiment 
•  Maler und  Anstreicher 
•  Pittore edile 
•  Huisschilder 
•  Plombier 
•  Klempner und Installateur 
•  Idraulico 
•  Lood- en  zinkwerker 
Ajusteur  de  fabrication 
•  Betriebsschlosser 
•  Aggiustatore  meccanico 
alla produzione 
•  Bankwerker 
•  Mécanicien 
•  Mechaniker 
•  Meccanico 
•  Mecanicien 
•  Soudeur à  l'arc 
•  Lichtbogenschweisser 
•  Saldatore all'arco 
•  Elektrisch lasser 
•  Soudeur  autogène 
•  Gasschweisser 
•  Saldatore autogeno 
•  Autogeenlasser 
•  Monteur  en chauffage  central 
•  Heizungsinstalleur 
•  Montatore  di  impianti 
termici  o  idraulici 
•  Verwarmingstechnici 
•  Chaudronnier 
•  Kesselschmied 
•  Lamierista calderaio 
•  Ketelmaker 
•  Lamineur 
•  Walzer 
•  Laminatore 
•  Walser-eindwals 
•  Gréeur 
Takler 
•  Attrezzatore  (navale) 
•  Scheepsoptuiger 
•  Monteur  de  navires 
•  Eisenschiffbauer 
•  Montatore  navale 
•  Scheepsbouwmonteur 6 
7 
15 
- Electricien et travailleurs assimilêa de 
l'électricité et de  l'électronique 
- Elektriker und verwandte Elektro- und 
Elektronikarbeiter 
Elettricisti e  lavoratori  di  professioni 
inerenti all'elettricità e  all'elettro-
nica 
Elektromonteurs en aanverwante  beroepen 
in de  elektriciteits- en elektronische 
industrie 
Travailleurs du  textile et  de  l 1habille-
ment 
Textilhersteller und -verarbeiter 
Lavoratori  tassili e  dell'abbigliamento 
Beroepen in de  textiel- en kleiding-
industrie 
- Autres groupes  de  professions non 
reprises ailleurs 
- Andere  Berufsgruppen und nicht an-
derweitig aufgeführte  Berufe 
- Altri gruppi  di profession!, 
professioni  non classificate aLJrove 
- Andere  beroepencategoriën  en  beroepen  die 
niet elders vermeld zijn 
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•  Electricien installateur 
•  Elektroinstalleur 
•  Elettricista installatore 
•  Elektromonteur 
•  Piqueuse 
•  Maschinenstepperin 
Cucitrice 
•  Stikster 
Bobineuse  - bobineur 
•  Garnspuler -in 
•  Bobinatore - Bobinatrice 
•  Garenspoeler - Bobijnster1 
•  Tisserand 
•  Weber 
•  Tessi  tore 
•  waver 
•  Retordeuse 
•  Zwirnerin 
•  Ritorcitrice 
•  Twijner 
•  Repasseuse 
•  Gltttterin (Textil) 
•  Stiratrice 
•  Strijkster (Perser) 
•  Fileuse 
•  Spinnerin 
•  Filatrice 
•  Spinster 
•  Coupeur  - coupeuse 
•  Zuschneider -in 
•  Tagliatore  - tagliatrice 
•  snijder - snijdster 
•  Tricoteuse 
•  Strickerin 
•  Maglierista 
•  Breister 
•  Emballeuse 
•  Packerin 
•  Impaccatrice 
•  Impakster R4publique F'dérale d'Alleaagne 
Repubblica Federale di  Geraania 
Bundesrepublik Deutschland 
Bondsrepubliek Duitsland 
A la fin de  l'année 1966,  il n'y avait  pas  de 
professions déficitaires en  Alleaagne 
Ende  1966  gab  es in Deutschland keine  Berufe 
mit  Mangel  an Arbeitskraften 
Alle fine  dell'anno 1966,  non vi  erano delle 
profession! defioitarie in Germania 
Ende  1966  waren er in Duitsland geen beroepen 
met  een tekort aan arbeidskrachten 
77 No.  du  oode 
Klassifizie-
rungsnummer 
No.  del oodice 
Code  nr. 
0 
FRANCE  FRANKREICH  FRANCIA 
Groupes  de  professions 
::Berufsgruppen 
Gruppi  di  professioni 
Beroepencategorieën 
- Agriculteurs,  éleveurs,  horticulteurs, 
professions  se rapportant  à  la sylvi-
culture,  à  la chasse et à  la p3ohe 
- Ackerbauer,  Tierzüchter,  Gartenbauer, 
Forst-,  Jagd- und Fisohereiberufe 
Agricoltori,  allevatori,  ortiooltori, 
professioni  inerenti alle foreste, 
alla oacoia e  alla pesoa 
- Beroepen in de  landbouw,  veeteelt, 
tuinbouw,  bosbouw,  jacht en visserij 
78 
FRANKRIJK 
Profession (et  d~partem.) 
Beruf 
Professione 
Beroep 
•  hortioul  teur 
•  Pflanzenzüohter 
•  Orticoltore 
•  Plantenkweker 
•  Jardinier 
•  Gartner 
•  Giard.iniere 
•  Hoevenier 
•  Paysagiste 
•  Landsohaftsgartner 
•  Paesista 
•  Tuinarohitect 
•  Pépiniériste 
•  Baumgartner 
•  Vivaista 
•  Boomltweker 
•  Conducteur  de  tracteurs 
•  Sohlepperfahrer 
•  Conduoente  di trattori 
•  Trekkerbestuurder 
•  Berger 
•  S0hafer 
•  Pastore 
•  Sohaapherder 
•  Vacher 
•  Viehpfleger 
•  Vacoaro 
•  Koehoeder 
•  Domestique  et servante de 
ferme 
•  Liindl.  Hauswirtsohaftsgo-
hilfe  und -gehilfin 
•  Domestioo  di  fattoria 
(uomo  e  donna) 
•  Hoevekneoht  en boeren 
dienst  bode 
•  Ouvrier agricole à  toutes 
mains 
•  Landarbeiter 
•  Bracciante agrioolo 
•  Landarbeider 
•  :OOcheron 
•  Holzfaller 
•  .Bo scai.o~o 
..  Boomrooier 
•  Ouvrier de soierie 
•  Siiger 
•  Operaio  di  segheria 
•  Houtzager 1 
2 
- .. 
3 
Mineurs,arriers et travailleurs assi-
milés 
- Bergleute,  Steinbrecher und verwandte 
Beru fe 
- Minatori,  oavatori  e  lavoratori di pro-
fessioni  affini 
- Beroepen in de  mijnbouw,  steenindustrie 
en aanverwante beroepen 
- Professions se rapportant à  la construc-
tion et aux travaux publics 
- Berufe  des  Hoch- und Tiefbaus 
- Professioni  inerenti all'edilizia e  ai 
lavori  pubblici 
Beroepen in de  bouwindustrie  en open-
bara  werken 
- Travailleurs du  bois et travailleurs 
assimilés 
- Holzverarbeiter·und verwandte  Berufe 
- Lavoratori  del legno  e  lavoratori di 
professioni affini 
Beroepen in de  houtindustrie en aanver-
wante  beroepen 
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•  Carrier 
•  Steinbrecher 
•  Cavatore di pietra 
•  Mergelgroevearbeider 
•  Métreur 
•  Bauvermesser 
•  Misuratore 
•  Uitvoerder 
•  Charpentier 
..  Zimmermann 
Carpentiere 
•  Timmerman,  algemeen 
•  Cimentier 
•  Betonbauer 
•  Cementista finitore 
•  Betonafwerker 
•  Coffreur-boiseur 
•  Einschaler 
•  Armatore  per cemento 
armato 
•  Betontimmermann 
•  Conducteur d'engins 
•  Baumaschinenführer 
•  Conducente di  maochine 
edili 
•  Machinist 
•  Plombier 
•  ml.eideoker 
•  stagna:f.o 
•  Lood- en  zinkwerker 
•  Couvreur-zingueur 
•  BaU-b'leohner 
Copri tetto  (in zinco) 
•  Dakdakker-loodwerker 
•  Peintre 
•  Baumaler 
•  Pittore-decoratore 
edile 
•  Huisschilder 
•  Tailleur de  pierre 
•  Steinmetz 
•  Soalpellino 
•  Steenhouwer 
•  Eb,niste 
Mobelsohreiner 
Ebanista 
•  Meubelmaker 
• Menuisier du  bâtiment 
•  Bausohreiner 
•  Falegname  (edilizia) 
•  Sohrijnwerker  (bouw) 
• Melluisier industriel 
•  Betriebssohreiner 
•  Falegname  (industria) 
•  Fabriekssohrijnwerker 6  - Outilleurs,  mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs assi-
milés 
- Werkzeugmaoher,  Masohinenbauer,  Rohrleger, 
Sohweisser,  Plattierer und verwandte  Be-
rufe 
Attrezzisti meocanioi,  tubisti idraulici, 
saldatori,  galvanostegisti  e  lavoratori 
di  professioni affini 
- Gereedsohapsmakers,  monteurs,  lood- en 
zinkwerkers,  lassera,  vertimmers  en aan-
verwante  beroepen 
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•  Ouvrier hautement  quali-
fié 
•  Hochqualifiz.  Faobkraft 
•  Operaio  altamente specia-
lizza.to 
•  Zeer geschoolde arbeids-
kraoht 
•  Charpentier en fer 
•  Stahlbausohlosser 
•  Carpentiere in metallo 
•  Construotiebankwerker 
•  Chaudronnier-tOlier 
Kesselbauer  (Blechschlosser) 
•  Lamierista-oalderaio 
•  Ke tt,lmaker 
•  Fraiseur 
•  Fraser 
•  Fresatore 
•  Frazer 
•  Serrurier du  bltiment 
•  Bauschlosser 
•  serramentista in ferro 
•  Slotenmaker 
•  Mécanicien auto 
•  Kraftfahrzeugaeohaniker 
•  Mecoanico  d'auto 
•  Automonteur 
•  Mécanicien avion 
•  Flugzeugmechaniker 
•  Meccanico  d'aeree 
•  Vliegtuigmonteur 
•  Mécanicien machines 
agricoles 
•  Landmaschinenmeohaniker 
•  Meooanico  di  maoohine 
agricole 
•  Monteur  Landbouwmaohinea 
•  Outilleur 
•  Werkzeugmaoher 
•  Attrezzista meooanico 
•  Gereedschapsm&ker 
•  Rectifieur 
•  Schleifer 
•  Rettifioatore meocanioo 
•  Vl&kslijper 
•  Régleur  de  machines-outils 
•  Werkzeugmaachineneinriohter 
•  Attrezza.tore  meocanico 
•  Maohineinsteller 
•  Réparateur de  machines 
agricoles 
•  Landmasohineninstandsetzer 
•  Riparatore di  maoohine 
agricole 
•  Landbouwmaohine-hersteller 
•  Serrurier 
•  Behloosmaeher 
•  Serramentista  per serra  ture 
•  Slotenmaker 
.. (6) 
7  Electriciens et travailleurs assi-
milés  de  l'électricité et de  l'élec-
tronique 
- Elektriker und verwandte  Elektro~ und 
Elektronikwerker 
- Elettricisti e  lavoratori di  profes-
sioni  inerenti~ all'elettricità e 
all'elettronica 
- Elektromonteurs  en aanverwante beroepen 
in de  elektriciteits- en elektronische 
industrie 
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•  Soudeur 
•  Schweisser 
•  Saldatore 
•  Lasser 
•  Monteur  en chauffage central 
•  Heizungsmonteur 
•  Montatore di impianti 
termici  o  idraulioi 
•  Verwarmingsmonteur 
•  Tourneur 
•  Dreher 
•  Torni tore 
Draaier 
•  Traceur 
•  Anreisser 
Traociatore meccanioo 
•  Aftekenaar 
Ajusteur-électricien 
•  Justierer (El.  Maschinenbau) 
•  Elettrioista fOntatore 
•  Eleotr0monteur-bankwerker 
•  Bobineur très qualifié 
•  Anker- u.  Spulenwiokler 
(erste Kraft) 
•  Bobinatore  altamente speoia-
lizzato (elettricità) 
•  Zeer  gesohoolde  Ankerwikkelaar 
•  Electricien du  bltiment 
•  Elektroinstallateur  (Bau) 
•  Elettricista (edilizia) 
•  Electromonteur 
•  Electro-mécanioien 
•  Elektromechaniker 
•  Elettromeooanico 
•  Elektro-machinemonteur 
•  Monteur-olbleur industriel 
•  Betriebselektromonteur 
•  Impiantista cablatore  (industria) 
•  Bedrijfselekt~omonteur 
•  Monteur  de  lignes aériennes 
et souterraines 
•  Leitungsnetzbauer  (Luft u.  Erde) 
•  Montatore  di  linee aeree e 
sotterranee 
•  Lijnwerker  (Lucht  en ondergrond) 
•  Régleur de  relais 
•  Sohaltmechaniker  (Relaisregulator) 
•  Regolatore di  ponti di oolle-
gamento  (radio) 
•  Relaisinsteller 
•  Agent  technique électronique 
•  Elektrotechniker 
Agente  tecnioo  nel settore 
elettronioo 
•  Electronisch-teohnisch perso-
neel 9 
12 
15 
- Coupeurs  de  ouir,  montéurs  en chaussures, 
couseurs  de  ouir et travailleurs assimi-
lés 
- Lederzuschneider,  Schuhleistenarbeiter, 
Ledernàher und verwandte  Berufe 
- Tagliatori di  ouoio,  lavoratori addetti 
alle operazioni di montatura di calzature, 
cucitori in cuoio  e  lavoratori  di  profes-
sioni affini 
- Leersnijders,  zwikkers,  leernaaiers en 
aanverwante  beroepen 
- Cuisiniers,  femmes  de  chambre,  garçoAs 
de  oafé,  serveurs et travailleurs assimilés 
- Koche,  Hotel- und Gaststattengehilfinnen, 
Hausdiener,  Kellner und  verwandte  :Berufe 
- Cuochi,  oamieriere,  camerieri  di  caffé e  di 
ristorante,  lavoratori di  professioni affini 
- Koks,  Kamermeisjes,  kelners en aanverwante 
beroepen 
- Autres  groupes  de  professions  non  reprises 
ailleurs 
- Andere  Berufsgruppen und nicht  anderweitig 
aufgeführte  Berufe 
- Altri gruppi  di professioni,  professioni 
non  classificate altrove 
- Andere  beroepencategorieën en beroepen die 
niet elders vermeld zijn 
82 
•  Piqueuse  en chaussures 
•  Schuhstepperin 
•  Cucitrice di  scarpe 
•  Stikster (schoenen) 
•  Bonne  à  tout  faire 
•  Hausgehi lfin 
•  Domestica 
•  Dienstbode 
•  Gouvernante d'enfants,  nurses 
•  Kinderfrau  (Erzieherin) 
Kindermadchen  (Pflegerin) 
•  Governante 
Bambinaia 
•  Gouvernante 
Kindermeisje 
•  Femme  de  chambre 
•  Zimmerfrau 
•  Cameriera ai  piani 
•  Kamermeisje 
•  Sténodactylographes 
bilingues  qualifi~es 
•  Qualif.  Stenotypistin 
( zwei s prachig) 
•  Stenodattilografo bilin-
guo  qua li  fic  a to 
•  Geschoolde  tweetalige 
stenotypiste 
•  Technicien hautement  qua-
lifié (Prod.  transform. 
des  métaux) 
•  Techniker  (hochqualifiz.J 
Metallerzeugung u.  -verarbeitung) 
•  Tecnico  altamente specializzato 
(Prod.  e  lavorazione dei  metalli) 
•  Zeer geschoolde  tecniciens  (me-
taalproduktie  en -bewerking) 
•  Dessinateur-projecteur  (prod.  et 
transform.  des  métaux) 
•  Entwurfszeichner  (Metallerzeu-
gung und -verarbeitung) 
•  Disegnatore-progettista (prod. 
e  lavorazione dei metalli) 
•  Ontwerp  tekenaar  (Metaalproduk-
tie en -bewerking) 
•  Dessinateur d'études  (Prod.  et 
transform.  des  métaux) 
•  Programmzeichner  (Metallerzeu-
gung und -verarbeitung) 
•  Disegnatore  di  studio  (prod. 
e  lavorazione dei  metalli) 
•  Tekenaar voôr studiebureau 
(Metaalproduktie en -bewerking) 
,.-(15) 
... 
83 
•  Technicien de  la chimie 
•  Chemotechniker 
•  Teonioo  chimico 
•  Teohnicus in de  chemische 
industrie 
•  Conducteur d'appareils 
{industrie chimique) 
•  Apparatewarter  {chem.Induatr~e) 
•  Conduttore di  apparecohi chi-
mioi  in genere {Industria 
chimie  a) 
•  Bediener apparaten (chemische 
Industrie) No.  du  code 
Klassiefizie-
rungsno. 
No.  del  codice 
Code  nr. 
0 
2 
3 
4 
LUXEMBOURG  LUXEMBURG 
Groupes  de  professions 
Berufsgruppen 
Gruppi  di professioni 
Beroepencategorie 
LUSSEMBURGO 
-Agriculteurs,  éleveurs,  horticulteurs, 
professions se rapportant à  la sylvi-
culture,  à  la chasse et à  la pêche 
- Ackerbauer,  Tierzüchter,  Gartenbauer, 
Forst-,  Jagd- und  Fischereiberufe 
- Agricoltori,  allevatori, orticoltori, 
professioni  inerenti alle foreste, 
alla caccia ed alla pesca 
- Beroepen  in de  landbouw,  veeteelt, 
tuinbouw,  bosbouw,  jacht en visserij 
- Professions  se  rapportant à  la cons-
truction et aux  travaux publics 
- Berufe des  Hoch- und  Tiefbaus 
- Professioni  inerenti all'edilizia e 
ai lavori pubblici 
- Beroepen  in de  bouwindustrie  en  open-
bare werken 
- ~ravailleurs du  bois et travailleurs 
assimilés 
- Eolzverarbeiter und  verwandte  Berufe 
- Lavc~atori del  legno  e  lavoratori di 
proîessioni affini 
- Beroepen  in  ~e houtindustrie  en  aan-
verwante  beroepen 
- Peintres et colleurs de  papiers peints 
- Maler und  Tapetenkleber 
- Pittori e  tappezzieri  in carta da pa-
rati 
- Schilders en  behangers 
84 
LUXEMBURG 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
•  Ouvrier agricole 
•  Landarbeiter 
•  Bracciante agricolo 
•  Landarbeider 
•  Servante  de  ferme 
•  Landarbeitsgehilfin 
•  Domestica di  fattoria 
•  Boerendienstbode 
•  Coffreur-boiseur 
•  Einschaler 
•  Armatore  per  cemento  armato 
•  Be ton  timmerman 
•  Ferrailleur 
•  Eisenbieger und Eisenflechter 
•  Ferraiolo 
•  Ijzervlechter 
•  Maçon 
•  Maurer 
•  Muratore 
•  Metselaar 
•  Terrassier 
•  Erdarbeiter 
•  Sterratore 
•  Grondwerker 
•  Plâtrier (plafonneur) 
•  Verputzer 
•  Stuccatore  (soffittatore) 
•  Stukadoor 
•  Ouvrier spécialisé en bâ-
time~t 
•  Baufacharbeiter 
•  Operaio edile specializzato 
•  Geoefend bouwvakarbeider 
•  Charpentier en bois 
•  Zimmermann 
Carpentiere in legno 
•  Timmerman 
Peintre en  bâtiment 
•  Maler und Anstreicher 
•  Pittore edile 
•  Huisschilder 
.-6 
11 
Outilleurs, mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs 
assimilés 
- Werkzeugmacher,  Maschinenbauer,  Rohr-
leger,  Schweisser,  Plattierer und 
verwandte  Berufe 
- Attrezzisti meccanici,  meccanici,  tu-
bisti idraulici,  saldatori,  galvano-
stegisti e  lavoratori di  professioni 
affini 
- Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood-
en  zinkwerkers,  lassera, vertinners 
en  aanverwante  beroepen 
- Meuniers,  boulangers,  brasseurs et au-
tres travailleurs de  la production 
d'aliments et boissons,  ouvriers en 
tabac 
- MUller,  mtcker und  verwandte  Lebens-
mittel- und  Getrijnkehersteller,  Tabak-
aufbereiter und  Tabakwarenmacher 
- Mugnai,  panettieri, birrai e  altri la-
voratorl addetti alla produzione di 
derrate alimentari  e  di  bevande,  lavo-
ratori di professioni  inerenti al trat-
tamento  e  alla manifattura dei  tabacchi 
Molenaars,  bakkers,  brouwers  en  aanver-
wante  beroepen  in de  levensmiddelen- en 
genotmiddelenindustrie, 'tabakwarenma-
kers 
85 
Ajusteur - mécanicien 
•  Maschinenschlosser 
•  Aggiustatore meccanico 
•  Machinebankwerker 
•  Tourneur 
•  Dreher 
•  Tornitore 
•  Draaier 
•  Soudeur à  l'arc 
•  Lichtbogenschweisser 
•  Saldatore all'arco 
•  Elektrisch lasser 
•  Soudeur autogène 
•  Gasschweisser 
•  Saldatore autogeno 
•  Autogeenlasser 
•  Plombier 
•  Klempner 
•  Idraulico 
•  Lood- en  zinkwerker 
•  Mécanicien-réparateur 
automobile 
•  Automechaniker 
•  Meccanico  riparatore di 
automobili 
•  Automonteur 
•  Monteur  en  chauffage central 
•  Heizungsinstalleur 
•  Montatore di impianti  termi-
ci o  idraulici 
•  Verwarmingsmonteur 
•  Serrurier 
•  Schlosser 
•  Serramentista 
•  Slotenmaker 
•  T8lier en voitures 
•  Karosserieschlosser 
•  Carrozziere 
•  Carrosseriemaker 
•  Boucher 
•  Metzger 
•  Macellaio 
•  Slager 12 
15 
- Cuisiniers,  femmes  de  chambre,  garçons 
de  café,  serveurs et travailleurs assi-
milés 
- Këche,  Hotel- und Gaststattengehilfin-
nen,  Hausdiener,  Kellner und  verwandte 
Beru  fe 
- Cuochi,  camerie~, camerieri di  caffé 
e  di ristorante e  lavoratori di profes-
sioni affini 
- Koks,  kamermeisjes,  kleners en aanver-
wante  beroepen 
Autres  groupes  de  professions;  profes-
sions non  reprises ailleurs 
- Andere  Berufsgruppen und nicht ander-
weitig aufgeftlhrte  Berufe 
Altri gruppi di professioni non  clas-
sificate altrove 
Andere  beroepencategorie~n en  beroepen 
die niet elders vermeld zijn 
86 
•  Bonne  à  tout faire  (logée 
et nourrie) 
•  Hausgehilfin  (mit Kost und 
Unterkunft) 
•  Domestica (vitto e  alloggio) 
•  Dienstbode  (met  kost en 
inwoning) 
•  Personnel auxiliaire de 
l'industrie h6telière  (logé 
et nourri)  pendant la sai-
son  touristique 
•  Gaststattenhilfspersonal 
(mit Kost und  Unterkunft) 
wahrend  der Reisesaison 
•  Personale ausiliario dell' 
industria alberghiera du-
rante la stagione turistica 
•  Hulppersoneel horecabedrijf 
(met kost en  inwoning)  tij-
dens  het hoogseizoen 
•  Cuisiniers 
•  Këche 
•  Cuochi 
•  Koks 
•  Garçons  de  café 
•  Kellner 
•  Camerieri di caffé 
•  Kelners 
•  Serveuses 
•  Kellnerinnen 
•  Cameriere 
•  Kelnerinnen 
•  Femmes  de  chambre 
•  Zimmerma.d.chens 
•  Cameriere 
•  Kamermeisjes 
•  Secrétaire sténo-dactylo 
bilingue 
•  Zweisprachige  SekretMrin 
und  Stenotypistin 
•  Segretaria stenodattilo-
grafa bilingue 
•  Tweetalige  secretaresse-
stenotypiste 
•  Ouvrière  à  la production 
dans  l'industrie chimique 
•  Chemiewerkerin 
•  Operaia alla produzione 
dell'industria chimica 
•  Arbeidster in chemische 
industrie 
,-.... 
No.  du  code 
Klassifizie-
rungsnummer 
No.  del  codice 
Code  nr. 
1 
2 
3 
6 
PAYS-BAS  NIEDERLANDE  PAESI  BASSI 
Groupes  de  professions 
Berufsgruppen 
Gruppi  di  professioni 
BeroepencategorieMn 
Mineurs,  carriers et travailleurs 
assimilés 
- Bergleute,  Steinbrecher und  verwandte 
Beru  fe 
Minatori,  cavatori  e  lavoratori di 
professioni affini 
- Beroepen  in de  mijnbouw,  steenindustrie 
en  aanverwante  beroepen 
- Professions se rapportant à  la construc-
tion et aux  travaux publics 
- Berufe des Roch- und  Tiefbaus 
Professioni  inerenti all'edilizia e  ai 
lavori pubblici 
Beroepen  in de  bouwindustrie  en  openbare 
werken 
Travailleurs du  bois et travailleurs 
assimilés 
- Holzverarbeiter und  verwandte  Berufe 
- Lavoratori del  legno  e  lavoratori di 
professioni affini 
- Beroepen  in de  houtindustrie en  aanver-
wante  beroepen 
- Outilleurs, mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs assi-
milés 
- Werkzeugmacher,  Maschinenbauer,  Rohrle-
ger,  Schweisser,  Plattierer und  ver-
wandte  Berufe 
- Attrezzisti meccanici,  meccanici,  tubis-
ti idraulici,  saldatori galvanostegisti 
e  lavoratori di professioni affini 
- Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood- en 
zinkwerkers,  lassers, vertinners en  aan-
verwante beroepen 
87 
NEDERLAND 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
•  Mineur  de  fond 
•  Bergarbeiter unter Tage 
•  Minatore di  fonde 
•  Ondergronds  mijnwe~ker 
Maçon 
•  Maurer 
•  Muratore 
Metselaar 
•  Coffreur-boiseur 
•  Einschaler 
•  Armatore  per cemente  armato 
•  Timmerman 
•  Plâtrier-plafonneur 
•  Verputzer 
•  Stuccatore soffittatore 
•  Stukadoor 
•  Ebéniste 
•  Mobeltischler 
•  Mobiliere 
•  Meubelmaker 
•  Ajusteur mécanicien 
•  Maschinenschlosser 
•  Aggiustatore meccanico 
•  Machinebankwerker 
•  Monteur  de  charpentes 
métalliques 
•  Stahlbaumonteur 
•  Montatore di  armature me-
talliche 
•  Constructiebankwerker 
•  Travailleur de  la transfor-
mation des métaux 
•  Metallverarbeiter 
•  Lavoratore  per la trasfor-
mazione  dei metalli 
•  Ijzerbewerker 
•  Tourneur 
•  Dreher 
•  Tornitore 
Draaier 
•  Soudeur à  l'arc 
•  Lichtbogenschweisser 
•  Saldatore all'arco 
•  Elektrisch lasser 6 
8 
10 
11 
12 
Outilleurs, mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs 
assimilés 
- Werkzeugmacher,  Maschinenbauer,  Rohr-
leger,  Schweisser,  Plattierer und 
verwand te  Beru  fe 
- Attrezzisti meccanici,  meccanici~tu­
bisti idraulici,  saldatori galvano-
stegisti et lavoratori di  professioni 
affini 
- Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood- en 
zinkwerkers,  lassera, vertinners en 
aanverwante  beroepen 
-Travailleurs du  textile et de  l'habille-
ment 
- Textilhersteller und -verarbeiter 
- Lavoratori  tessili e  dell'abbigliamento 
- Beroepen  in de  textiel- en kledingindus-
trie 
- Potiers,  conducteurs de  fours,  formeurs 
de  verre et d'argile,  tailleurs et gra-
veurs  de  pierres et travailleurs assi-
milés 
- Glashersteller und -verarbeiter,  Keram-
former und -brenner,  Steinarbeiter und 
verwandte  Berufe 
- Ceramisti,  fornaciai,  lavoratori del 
vetro  e  dell'argilla, marmisti  e·lavo-
ratori di  professioni affini 
- Aardewerkdraaiers,  ovenlieden,  glas-
en  kleibewerkers,  steenhouwers,  gra-
veurs  en  aanverwante  beroepen 
Meuniers,  boulangers,  brasseurs et au-
tres travailleurs de  la production 
d'aliments et de  boissons,  ouvriers  en 
tabac 
- Müller,  Backer und  verwandte  Lebens-
mittel- und Getrankehersteller,  Tabak-
aufbereiter und  Tabakwarenmacher 
- Mugnai,  panettieri, birrai e  altri la-
voratori  addetti alla produzione di 
derrate alimentari  e  di  bevande,  lavo-
ratori di  professioni  inerenti al trat-
t~nto ed alla manifattura dei  tabacchi 
- Molenaars,  bakkers,  brouwers  en  aanver-
wante  beroepen  in de  levensmiddelen- en 
genotm1ddelenindustrie 
Cuisiniers,  femmes  de  chambre,  garçons 
de  café,  serveurs et travailleurs assi-
milés 
- Koche,  Hotel- und Gaststattengehilfin-
nen,  Hausdiener,  Kellner und verwandte 
Beru  fe 
- Cuochi,  cameriere,  camerieri di  caffé e 
di  ristorante e  lavoratori di  professio-
ni affini 
- Koks,  kamermeisjes,  kelners en aanver-
wante  beroepen 
88 
Electricien installateur 
•  Elektroinstalleur 
•  Elettricista installatore 
Elektromonteur 
•  Couturière 
•  Naherin 
•  Sarta 
•  Naaister 
•  Ouvrier du  textile 
•  Textilarbeiter 
•  Operaio dell'industria 
tessile 
•  Textielarbeider 
•  Briquetier 
•  Ziegelbrenner 
Mattonaio 
•  Baksteenfabrieksarbeider 
•  Verrier 
•  Glasarbeiter 
•  Vetraio  in genere 
•  Glasbewerker  (algemeen) 
•  Préparatrice de  denrées 
alimentaires,  boissons 
et tabacs 
•  Zubereiterin von  Lebens-
mitteln,  Getranken und 
Tabak 
•  Preparatrice di prodotti 
alimentari,  bevande  e 
tabac  chi 
Fabrieksarbeidster in de 
levensmiddelen- en genot-
middelenindustrie 
Personnel de maison  (non 
logé et non  nourri) 
•  Hauspersonal  (ohne  Kost 
und  Unterkunft) 
•  Personale domestico  (senza 
alloggio e  vitto) 
•  Huispersoneel  (zonder kost 
en  inwoning) 12 
15  .. 
-
- Cuisiniers,  femmes  de  chambre,  garçons 
de  café,  serveurs et travailleurs assi-
milés 
- Kijche,  Hotel- und  Gastst~ttengehilfin­
nen,  Hausdiener,  Kellner und  verwandte 
Beru  fe 
- Cuochi,  cameriere,  camerieri di  caffê e 
di ristorante e  lavoratori di profes-
sioni affini 
- Koks,  kamermeisjes,  kelners en aanver-
wante  beroepen 
- Autres  groupes  de  professions,  profes-
sions non  reprises ailleurs 
- Andere  Berufsgruppen und nicht ander-
weitig aufgefUhrte  Berufe 
- Altri gruppi di  professioni,  profes-
sioni non  classificate altrove 
- Andere  beroepencategorie~n en  beroepen 
die niet elders vermeld zijn 
89 
Personnel  de  maison  (logé 
et nourri) 
•  Hauspersonal  (mit Kost  und 
Unterkunft) 
•  Personale domestico  (con 
alloggio e  vitto) 
•  Huispersoneel  (met kost  er1 
inwoning) 
•  Infirmière 
•  Krankenpflegerin 
•  Infermiere 
•  Verpleegster 
Ouvrière  de  l'industrie 
chimique 
•  Chemiewerkerin 
•  Operaia della industria 
chimica 
•  Arbeidster in de  chemische 
industrie 
•  Personnel de  commerce 
•  Handelsangestellte 
•  Personale del  commercio 
•  Verkoopster 
•  Personnel de  blanchisserie  (F) 
•  Waschereipersonal  (Frauen) 
•  Personale di  lavanderia 
(donne) 
•  Vrouwelijk wasserijpersoneel 
•  Manoeuvre  journalier 
•  Tagesarbeiter 
•  Manovale 
•  Ongeschoolde  en  losse ar-
beidskrachten 
•  Personnel  de  bureauc(femmes) 
•  BUroangestellte  (weibl.) 
•  Personale d'ufficio  (donne) 
•  Vrouwelijk kantoorpersoneel 
•  Personnel  de  bureaux  (hommes) 
•  Büroangestellte  (minnl.) 
•  Personale d'ufficio  (Uomini) 
•  Mannelijk kantoorpersoneel .. · ... 
LISTE  DES  PRINCIPALES  PROFESSIONS  EXCEDENTAIRES 
-à la fin de  l'année 1966-
VERZEICHNIS  DER  WICHTIGSTEN  BERUFE  MIT  UEBERANGEBOT  AN  ARBEITSKRAEFTEN 
- am  Jahresende  1966  -
LISTA  DELLE  PRINCIPAL!  PP.OFESSIONI  ECEDENTARIE 
- alla fine dell'anno 1966-
LIJST  VAN  DE  VOORNAAMSTE  BEROEPEN  MET  EEN  OVERSCHOT  AAN  ARBEIDSKRACHTEN 
- einde  1966  -
91 >Hl 
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$ No.  du  code 
Klassifizie-
rungsnummer 
No.  del codice 
Code  nr. 
0 
1 
2 
ITALIE  ITALIEN 
Groupes  de  professions 
Berufsgruppen 
Gruppi  di  professioni 
Beroepencategorieën 
ITALIA 
- Agriculteurs,  éleveurs,  horticulteurs, 
professions se rapportant  à  la sylvi-
culture,  à  la chasse et à  la pêche 
- Ackerbauer,  Tierzüohter,  Gartenbauer, 
Forst-,  Jagd- und Fischereiberufe 
- Agricoltori,  allevatori,  orticoltori, 
professioni inerenti alle foreste,  alla 
caccia e  alla pesca 
Beroepen in de  landbouw,  veeteelt,  tuin-
bouw,  bosbouw,  jaoht en visserij 
- Mineurs,  carriers et travailleurs assi-
milés 
- Bergleute,  Steinbreoher und verwandte 
Beru fe 
- Minatori,  cavatori  e  lavoratori di  pro-
fessioni  affini 
- Beroepen in de  mijnbouw,  steenindustrie 
en aanverwante  beroepen 
- Professions  se rapportant  à  la cons-
truction et aux  travaux publics 
- Berufe des  Hooh- und Tiefbaus 
- Professioni  inerenti all'edilizia e 
ai  lavori  pubblici 
- Beroepen in de  bouwindustrie  en open-
bara  werken 
93 
ITALIE 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
•  Ouvrier agricole 
•  Landarbeiter 
•  Bracciante agricolo 
•  Landarbeider 
•  Mineur  en général 
•  Bargmann  0.  nah.  Angabe 
•  Mina tore in genere 
.~ Mijnwerker,  algemeen 
•  Manoeuvre 
•  Hilfsarbeiter o.nah.  Angabe 
•  Manovale  in genere 
•  Ongeschoolde  arbeider 
•  Manoeuvre  du  bâtiment 
•  Bauhilfsarbeiter 
•  Manovale  edile 
•  Handlanger bouw 
•  Ferrailleur 
•  Eisenbieger und -flechter 
•  Ferraiolo 
•  Ijzervlechter 
•  Peintre en bâtiment 
•  Baumaler 
•  Pittore-decoratore edile 
•  Huisschilder 
•  Poseur de voies  (bâtiment) 
•  Streckenarbeiter 
•  Armatore  ferroviario 
•  Spoorlegger 3 
6 
- Travailleurs  du  bois et travailleurs 
assimilés 
- Holzverarbeiter und verwandte  Berufe 
- Lavoratori  del  legno  e  lavoratori di 
professioni affini 
- Beroepen in de  houtindustrie  en aan-
verwante  beroepen 
Outilleurs,  mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs 
assimilés 
- Werkzeugmacher,  Maschinenbauer,  Rohr-
leger,  Schweisser,  Plattierer und 
verwandte  Berufe 
- Attrezzisti meooanioi,  tubisti idrau-
lioi, saldatori galvanostegisti  e 
lavoratori di  professioni  affini 
- Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood-
en  zinkswerkers,  lassera,  vertinners 
en  aanverwante  beroepen 
94 
•  Menui.a:ler 
•  Sohreiner 
•  Falegname 
•  Schri  jnwerker 
•  Charpentier 
•  Zimmermann  o.  nih.  Angabe 
•  Carpentiere in genere 
•  Timmermann  (algemeen) 
•  Charpentier du  bâtiment 
•  Bauzimmerer 
•  Carpentiere edile 
•  Timmermann  (bouw) 
•  Manoeuvre  en général 
•  Hilfsarbeiter o.  nih.  Angabe 
•  Manovale  in genere 
•  Ongesohoolde  arbeider 
•  Forgeron 
•  Sohmied 
•  Fabbro 
•  Smid 
•  Ajusteur mécanicien 
•  Masohinensohlosser 
•  Aggiustatore  meccanioo 
•  Maohinebankwerker 
•  Mécanicien 
•  Mechaniker 
•  Meocanico 
•  Mecanicien 
•  Soudeur à  1 •  arc 
•  Liohtbogenschweisser 
•  Saldatore all'aroo 
•  Elektrisch lasser 
•  Tourneur 
•  Masohinendreher 
•  Tornitore meccanico 
•  Draaier 
•  Manoeuvre  à  la production 
et à  la transformation des 
métaux  (  en général  ) 
•  Hilfskrafte in der Metall-
erzeugung und  -verarbei~ 
(ohne nahere  Angabe) 
•  Manovale  lavorazioni aetal-
liche e  meocaniche,  in 
genere 
•  Hulparbeider metaalpro-
duktie en -bewerking 
(algemeen) 
.. 7 
8 
• 
9 
10 
11 
... 
- Electriciens et travailleurs assimilés 
de  l'électricité et de  l'électronique 
- Elektriker und verwandte Elektro- und 
Elektronikwerker 
- Elettricisti e  lavoratori di  profes-
sioni inerenti all'elettricità e  al-
l'elettronioa 
- Elektromonteurs  en aanverwante  beroe-
pen in de elektriciteits- en elektro-
nisohe industrie 
Travailleurs du  textile et de  l'habil-
lement 
- Textilhersteller und -verarbeiter 
- Lavoratori tessili e  dell'abbigliamento 
Beroepen in de textiel- en kledingin-
dustrie 
Coupeurs  de cuir,  aonteurs  en ohaue·su-
res,  couseurs  de ouir et travailleurs 
assimilés 
- Lederzuschneider,  Sohuhleistenarbeiter, 
Ledernaher und verwandte  Berufe 
- Tagliatori  di  ouoio,  lavoratori addetti 
alle operazioni di  montatura di calza-
ture,  oucitori in cuoio  e  lavoratori di 
professioni  affini 
- Leersnijders,  zwikkers,  leernaaiers en 
aanverwante  beroepen 
Potiers,  conducteurs  de  fours,  formeurs 
de verre et d'argile,  tailleurs et gra-
veurs  de  pierres et travailleurs assi-
milés 
- Glashersteller  und -verarbeiter,  Keram-
former- und -brenner,  Steinbearbeiter und 
verwand  te  Beru  fe 
- Ceramisti,  fornaciai,  lavoratori  del 
vetro  e  dell'argilla,  marmisti  e  lavo-
ratori di  professioni affini 
- Aardewerkdraaiers,  ovenlieden,  glas- en 
kleibewerkers,  steenhouwers,  graveurs 
en aanverwante beroepen 
- Meuniers,  boulangers,  brasseurs et autres 
travailleurs  de  la production d'aliments 
et boissons,  ouvriers  en  tabac 
- Müller,  Backer und verwandte  Lebensmittel-
und Getrankehersteller 
- Mugnai,  panettieri, birrai  e  altri lavo-
ratori occupati nella produzione  delle 
derrate alimentari  e  delle bevande,  lavo-
ratori di  professioni inerenti al tratta-
mento  e  alla manifattura dei  tabacchi 
- Molenaars,  bakkers,  brouwers  en aanver-
wante  beroepen in levensmiddelen- en 
genotmiddelenindustrie,  tabakwarenmakers 
95 
•  Electricien 
•  Elektriker 
•  Elettricista 
•  Elektromonteur 
Technicien de  l'électricité 
(en général) 
•  Elektrotechniker 
Elettrotecnico  (in genere) 
•  Elektrotechnioiens 
•  Weber 
•  Tessitore  (in genere) 
•  Wever 
•  Fileur 
•  Spinner 
•  Filatore  (in genere) 
•  Spinner 
•  Manoeuvre  (~xtile) 
•  Textilhilfsarbeiter 
•  Manovale  (tessile) 
•  Hulparbeider (textiel) 
•  Cordonnier 
•  Schuhmacher 
•  Calzolaio 
•  Schoenmaker 
Tailleur de  pierres en 
chantier 
•  Steinzurichter 
•  Scalpellino 
•  Steenhouwer 
•  Manoeuvre,  en général 
•  Hilfsarbeiter o.  nah.  Angabe 
•  Manovale  in genere 
•  Ongeschoolde  arbeider 
•  Cuiseur conserveur 
(alimentation) 
•  Konservierer  (Lebensaittel) 
•  Conserviere  (aliaentari) 
•  Inblikker  (voeding) 
•  Ouvrier  du  nettoyage dea 
fruits 
Früchteputzer  (Lebensaittel) 
•  Pulitore (alimentari) 
Schiller (voeding) 
•  Eplucheur  de tomates 
(alimentation) 
•  Tomatensohaler 
•  Spelatore 
•  Schiller (tomaten) 
•  Dénoyauteur 
•  Früohteausnehmer  (Marmelade) 
•  Snoociolatore 
•  Ont pi tter 12 
13 
14 
15 
- Cuisiniers,  femmes  de  chambre,  garçons 
de café,  serveurs et travailleurs  ~ssiailés 
- Koohe,  Hotel- und Gaststattengehilfinnen, 
Hausdiener,  Kellner und verwandte  Berufe 
- Cuochi,  cameniere,  oamerieri  di oaffé  e 
di ristorante,  lavoratori di professioni 
affini 
- Koks,  Kamermeisjes,  Kelners en aanver-
wante  beroepen 
- Coiffeurs et travailleurs assimilés 
- Friseure und verwandte  Berufe 
- Parrucohieri  e  lavoratori di  professioni 
a ffi  ni 
- Kappers  en  aanverwante beroepen 
Travailleurs des  transports et des 
communications 
- Berufe des  Verkehrs- und  Nachrichten-
wesens 
- Lavoratori  addetti ai  trasporti  e  alle 
communicazioni 
- Beroepen in de  transport- en verkeers-
sector 
(1)  avec  permis italien 
IIème  degr~ 
(1) mit ital.Führerschein 
Klasse  II 
- Autres  groupes  de  professions,  profes-
sions  non reprises ailleurs 
- Andere  Berufsgruppen und nicht  anderweitig 
aufgeführte  Berufe 
- Altri  gruppi  di  professioni,  professioni 
non  classificate altrove 
- Andere  beroepencategorieën en beroepen die 
niet elders vermeld zijn 
96 
•  Trieuse  de  tabac  (tabao) 
•  Tabaksortierer 
•  Cernitrice di  foglie  (tab.) 
•  Bladsorteerder 
•  Manoeuvre  en général 
•  Hilfsarbeiter o.  nih.  Angabe 
•  Manovale  in genere 
•  Ongeschoolde  arbeider 
•  Serveur  (en général) 
•  Kellner 
•  Cameriere in genere 
•  Kelner  (algeaeen) 
•  Cuisinier en g4néral 
•  Koch 
Cuoco  in genere 
Kok  (algeaeen) 
•  Manoeuvre  en général 
•  Hilfsarbeiter o.  nih.  Angabe 
•  Manovale  in genere 
•  Ongeschoolde  arbeiders 
•  Valet  de  chambre 
•  Hausdiener  (privat) 
•  Domestico  familiare 
•  Di~nstbode (Mann) 
•  Coiffeur 
•  Friseur 
•  Barbiere 
•  Kapper 
•  chauffeur  (sans autre spéci-
fication) 
•  Kraftfahrer  (ohne  nihere 
Angabe) 
•  Autista in genere 
•  Chauffeurs  (algeaeen) 
•  Chauffeur  poids  lourds(1) 
•  Lastkraftwagenfahrer  (1) 
•  Autista con patente di 
II grado 
•  Chauffeur  lastwagens 
(met  italiaans rijbe-
wi js tweede  graad) 
•  Conducteur  de  transports 
en commun  (pern~is italoiiie  degr~) 
Omnibusfahrer  (ait ital. 
Fûhrerschein III. Klasse) 
•  Autista con patente di 
III grado 
•  Autobuschauffeur (aet 
italiaans rijbewijs derde 
graad) 
•  Commis-vendeur  en général 
•  Ladengehilfe  (allgeaein) 
•  Commesso  di vendita in 
genere 
•  Verkoper  algeaeen 
•  Manoeuvre  en général 
•  Ungelernte HilfSkraft 
•  Manovale  in genere 
•  Ongeschoolde  arbeider 
... 
• GRAPHIQUES 
LES  PREMIERS  PERMIS  DE  TRAVAIL 
Evolution 1958  - 1966 
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